






























─  現場保育者を対象とした調査より  ─
Awareness Survey of “Effects of Familiar Environment on the Infant” (2)
― Through a Survey of childcare workers ―
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図 1　（1）  こどもにかかわる「大人」が与える影響
（2）こどものまわりにある生物やものが与える影響を，①「植物」（木，草花，野菜など），②「動物」
（昆虫，飼育動物など），③「生物以外の自然物」（風，天気，季節，水など），④「もの」（おもちゃ
などの人工物）の 4 項目について，5 段階の評定尺度（5：とても影響がある，4：少し影響がある，3：
どちらでもない，2：あまり影響はない，1：まったく影響はない）で回答を求めたところ，①「植物」
③「生物以外の自然物」について，8 割前後の保育者が「とても影響がある」と回答していた（図
2，図 4）。また，②「動物」，④「もの」についてもおおむね 7 割の保育者が「とても影響がある」
と回答していた（図 3，図 5）。「とても影響がある」「少し影響がある」を合わせると全ての項目
でほぼ 100％となった。
図 2　（2）－①  こどものまわりにある「植物」（木，草花，野菜など）が与える影響
図 3　（2）－②  こどものまわりにある「動物」（昆虫，飼育動物など）が与える影響
図 4　（2）－③  こどものまわりにある「自然物」（風，天気，季節，水など）が与える影響
図 5　（2）－④  こどものまわりにある「もの」（おもちゃなどの人工物）が与える影響
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（3）こどもが生活する屋内環境が与える影響を，①「場所」（保育室，自宅の部屋），②「壁面装飾」





図 6　（3）－①  こどもが生活する「場所（保育室，自宅の部屋）」が与える影響
図 7　（3）－②  こどもが生活する部屋の「壁面装飾（季節の手づくりポスターなど）」が与える影響
（4）こどもが五感で感じる環境が与える影響を，①「色」，②「温度」，③「明るさ」，④「音」，⑤「に
おい」，⑥「感触」（かたさ，やわらかさ，重さ）の 6 項目について，5 段階の評定尺度（5：と
ても影響がある，4：少し影響がある，3：どちらでもない，2：あまり影響はない，1：まった
く影響はない）で回答を求めたところ，④「音」⑥「感触」について「とても影響がある」と回
答する保育者が 7 割前後となった（図 10，図 12）。続いて①「色」，③「明るさ」⑤「におい」
が 6 割程度の結果となった（図 8，図 9，図 11）。②「温度」については，「とても影響がある」
と答えた保育者が 4 割を割った（図 13）。
図 8　（4）－①  こどもが生活する場所の「色」が与える影響
図 9　（4）－②  こどもが生活する場所で感じる「明るさ」が与える影響
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図 10　（4）－③  こどもが生活する場所で感じる「音」が与える影響
図 11　（4）－④  こどもが生活する場所で感じる「におい」が与える影響
図 12　（4）－⑤  こどもがものにさわったときの「感触」（かたさ，やわらかさ，重さ）が与える影響






図 14　（5）－①  こどもをとりまく「図形・標識」が与える影響
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図 15　（5）－②  こどもをとりまく「数字」が与える影響
図 16　（5）－③  こどもをとりまく「文字」が与える影響
（6）社会的環境が与える影響を，①「地域の産業（店舗，工場，農林水産業など），②「行事」，③






図 17　（6）－①  こどもをとりまく「地域の産業」（店舗，工場，農林水産業など）が与える影響
図 18　（6）－②  こどもが生活の中で経験する「行事」が与える影響
図 19　（6）－③  こどもをとりまく「公共施設（図書館，福祉施設など）」が与える影響
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（7）こどもに与える影響が大きい環境要因を，（1）～（6）でたずねた 19 項目のうち，大きな影

























































































・ 調査した 19 項目に対して保育者は，すべての項目において幼児期のこどもに少なからず影響を
与えていると認識している。
・ 各項目を教育・保育系を志望する学生と保育者を比較すると，「大人」と「場所」については双
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